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MOTTO 
 
 
 “Sesungguhnya Aku memberi balasan kpd mereka di hari 
ini,karena kesabaran mereka; sesungguhnya mereka itulah 
orang-orang yang menang” 
(QS. Al-Mu’minun :111) 
 
 “Siapa yang kalah dengan senyum, dialah pemenangnya” 
(A.Hubard) 
 
Setiap kesungguhan pasti ada hasil (kerja keras, sabar, 
ikhtiar, dan doa) 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
PROBLEM PSIKOSOSIAL PADA REMAJA YANG ORANG TUANYA 
MERANTAU 
Danastri Prihantini 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
psy.danastri@gmail.com 
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi problem psikososial pada 
remaja yang orang tuanya merantau. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dan pemilihan informan dengan menggunakan cara purposive sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terbuka. Informan 
dalam penelitian ini adalah 58 remaja yang terdiri dari 32 laki-laki dan 26 
perempuan yang berusia 12 sampai 18 tahun yang orang tuanya masih hidup dan 
merantau.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang orang tuanya merantau 
rentan untuk mengalami problem psikososial yang berkaitan dengan perilaku 
antara lain penyalahgunaan zat dan alkohol yaitu merokok dan minum minuman 
keras, serta problem yang berkaitan dengan relasi sosial seperti membolos, 
bertengkar, berjudi, berkelahi, dan tawuran. Bentuk problem psikososial yang 
muncul pada remaja laki-laki adalah membolos, bertengkar, merokok, minum 
minuman keras, berjudi, berkelahi, dan tawuran. Problem psikososial yang 
dialami remaja perempuan adalah membolos, bertengkar, berkelahi, dan berjudi. 
Kata kunci: problem psikososial, remaja, merantau 
 
